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The Connecticut Agricultural College
Graduation
Exercises
Wednesday, June 18, 1915
Storrs, Connecticut
Hawley Armory
At 11:110 a. at.
THE HALL & BILL PRINTING CO., WILLIMANTIC, CONN.
Program
CONCERT NUMBERS
Operatic Selection, The Debutante
	 Herbert -
Intermezzo, Shadowland	 Gilbert
Excerpts from Lilac Domino	 Cuvillier
PRAYER
Canzonetta, Op. 13 No. 2	 Nicode
COMMENCEMENT ADDRESS
by Professor Thomas Nixon Carver, LL.D.
The Productive Life
Pastel, Mental	 Paradis
AWARDING OF PRIZES
Operatic Selection, The Only Girl	 Herbert
CONFERRING OF DIPLOMAS
CANDIDATES FOR GRADUATION
Bachelors of Science
ALFRED FREDERICK AULICK
HAROLD EDGAR BLACKLEDGK
GEORGE RYERSON BLAKE
ELMER FROST FARNHAM
ERSKINE HART GEER, JR.
BENJAMIN ROBERT GRAVES
FRANK WALLACE HASTINGS
LEONARD HOLMES HEALEY, JR.
WILLIAM PENN LANGLON,
MERLE ROY YOUNG
;Four V ear College course in Agriculture
WALTER TOD ACKERMAN
THOMAS RAYMOND BAILEY
MURRAY KIRKE CADWELL
HAROLD BARBOUR ELLIS
LEO MARKS
WILLIAM ALBERT MORGAN
EARLE HARRISON NODINE
EDWARD EUGENE RAGNA
LOUIS WILLIAM SEGGEL
RICHARD MALLORY STARR
ABRAHAM TOUREZKEN
Zuni War College curse in Warne Economics
HELEN BOLAN
BERTHA AMELIA HALLOCK
DOROTHY HEMINGWAY
ETHEL KNOWLES LEWIS
*Moot of Agriculture
WALTER ARNOLD BATES
	 ERNEST HOYT PATER EN
RAYMOND JAMES BLACK
	
WARDNER RICHARD PATTER
PAUL JOHN BRADLOW
	
ARNOLD RUDOLPHI RASMUSSEN
JOHN KELLY COX
	
SQUIRE BERNARD ROMANS
VERNET RAY DUTTON
	
MARTIN LUTHER RORER
HERBERT LIEBREICH
	 CHARLES ERSKINE SIMMONS, JR.
ARNOLD LE ROY MILLER
	 TRUEMAN HOWE SPENCER
WALTER CLIFFORD MORGAN, JR, 	 EVERETT CALHOUN WADHAMS
ALBERT WILLIAM WALTON
*floral of lilt= Economics
DOROTHY ALICIA BRAKENRIDGE
CUBA MILDRED VALENTINE
1015
Class Colors, Blue and Gold
Class Motto, Get There
MUSIC BY THE
BEEMAN AND HATCH ORCHESTRA
